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Comadre Pinchona 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Alargada y estrechándose marcadamente junto a cavidad peduncular. La anchura máxima se sitúa 
por debajo de la media del fruto, a partir de ahí se va estrechando moderadamente hacia la zona apical. 
Suele presentar los planos superior e inferior inclinados. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y de poca profundidad. Bordes irregulares, a veces rebajado 
notablemente en uno de los lados quedando en tangente inclinada. Chapa ruginosa levemente iniciada. 
Pedúnculo: Medianamente corto y fino. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, levemente profunda y de bordes leve o marcadamente ondulados 
formando unos suaves y pequeños mamelones. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos carnosos y 
compactos en su base o bien levemente separados, puntas agudas y vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Fina pero resistente, levemente untuosa. Color: Verdoso. Iniciada chapa cobriza en zona de insolación. 
Punteado abundante de color claro o ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Cónico, alargado o en forma de embudo con el tubo corto. Estambres insertos en la parte 
media. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Alargado, generalmente más cerca del pedúnculo. Eje entreabierto. Celdas alargadas, rayadas de 
blanco o con fibras lanosas. 
 
Semillas: Puntiagudas y de tamaño medianamente pequeño. 
 
Carne: Blanca o suavemente crema con fibras verdosas. Dura, crujiente. Sabor: Levemente acidulado. 
Buena. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
